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La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre competencia parental 
percibida, conducta agresiva y habilidades sociales en estudiantes de nivel secundaria de 
una Institución educativa Nacional en el distrito de San juan de Lurigancho, a través de un 
estudio descriptivo correlacional de corte trasversal. 
La muestra estuvo conformada por 500estudiantes cuyas edades fluctuaron entre 12 y 18 
años,seleccionándose 368 estudiantes a través de un muestreo no probabilístico. Para ello 
se utilizólos instrumentos de medición la Escala de Competencia parental percibida 
(versión hijos), Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes 
(CAPI) y por último Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero. Los resultados 
concluyeron que existe una correlación débil entre las variables competencia parental 
percibida y habilidades sociales, mientras que correlación entre competencia parental 
percibida y conducta agresiva existe una correlación inversa, dando a conocer que a 
mayor competencia parental se evidenciara menor conducta agresiva en estudiantes de 

















The purpose of the investigation was to determine the relationship between perceived 
parental competence, aggressive behavior and social skills in secondary level students of a 
National Educational Institution in the district of San Juan de Lurigancho, through a cross-
sectional descriptive correlational study. 
The sample consisted of 500 students whose ages ranged from 12 to 18 years, with 368 
students selected through non-probabilistic sampling. For this, the measuring instruments 
were used, the Perceived Parental Competence Scale (children version), Premeditated and 
impulsive aggressiveness questionnaire in adolescents (CAPI) and finally the Elena 
Gismero Social Skills Scale. The results concluded that there is a weak correlation between 
the variables perceived parental competence and social skills, while correlation between 
perceived parental competence and aggressive behavior there is an inverse correlation, 
informing that greater parental competence evidences less aggressive behavior in 



































Actualmente está dándose a conocer cifras alarmantes relacionadas a diversas 
problemáticas a nivel mundial, dentro de ellas las más resaltantes hacen referencia al 
incremento de acciones conflictivas y violentas; que afectan el sistema familiar, siendo 
uno de los elementos que contribuye a esta preocupación en el sistema educativo. 
De este modo Palacios(1999)menciono que la familia es la  unidad primordial de un grupo 
de personas que estánconectadas medianteun vínculoconsanguíneo, donde conviven en 
un espacio específico y está compuesta por padres e hijos; dentro de este marco Maccoby 
(1992) afirmo quelos padres son integrantes de mayor jerarquía y tienen la 
responsabilidad ,obligación de brindar un desarrollo educativo a los hijos, a través del cual 
se adquiere aprendizajes no solo a nivel académico, también de principios y un 
reforzamiento de los valores, sin duda Matamoros(2015) recalcoque  cuando se incumple 
la función que tiene el sistema familiar, dando como desenlace adolescentes 
indisciplinados  que trasgreden la normativa social.  
Según las referencias de (Unicef, 2017), señalo que la cifra a nivel internacional representa 
que 1100 millones de tutores practican pautas de instrucción ineficientes e incorrectas, 
mayor aun en el caso de las familias disfuncionales. Es por ello que Patterson (1982) cito 
que el progenitor tiene un papel fundamental con los hijos para moldeary guiarlos hacia 
un entorno donde se sientan resguardados, protegidos y tenga una evolución positiva en 
su desarrollo personal, de igual manera Montero (1992) indico que el vínculo familiar, son 
lo que potencian también brinda las herramientas necesarias para un óptimo y pleno 
desarrollo de forma integral, por su parte Sánchez (2011) expusoque  los padres deben 
nutrir con habilidades que aporte e influya en los aspectos más relevantes para un el 
vínculo social, una buena estabilidad psicológica y emocional en los niños y adolescente. 
Según el estudio de Martínez (2005) se refirióal entorno familiar y escolar son elementos 
fundamentales e imprescindibles como referencia en los jóvenes, por tal motivo los 
progenitores son los primeros guías en la formación de sus descendientes, Domínguez 
(2010)expusoen este sentido se debe generar conciencia sobre el ejemplo que se les 
brinda en relación a sus rutinas, costumbres y darle la importancia debida a la función que 





Mientras que, el Ministerio de Salud del Perú en 2017, brindo cifras de que un 81.0%, de 
los adolescentes, alguna vez fue víctima en sus hogares de violencia del tipo física y 
psicológica, en relación a los centros educativos la estadística es de 73.8%, en un intervalo 
de tiempo de 12 meses, con respecto a la violencia psicológica en los hogares, se registró 
un 91.0%, siendo las más frecuentes los insultos, seguida de un 30,8% las amenazas y la 
exclusión con un 27.0%.  
Llama la atención que al transcurrir los años, la conducta agresiva ha estado en constante 
y permanente evolución dentro de la sociedad, lo cual interfiere en la interacción 
personal, dificultando una apropiada integración en el desarrollo de un ambiente 
primordial como las circunstancias  familiares, sociales y culturales(Sadurni, Rostan y 
Serrat, 2008);de esta manera en el ámbito regional, según el estudio del Ministerio de 
Educación (2017),hasta la actualidad se mantiene un proyecto llamado “Si se Ve Contra la 
Violencia”, en el cual seevidencio 5,591 acusaciones en relación a la violencia escolar, esto 
incluye el acoso escolar, violencia del tipo física, verbal y psicológica, así mismo entre 
adultos y alumnos la estadística es aún mayor, ya que durante el 2013 se obtuvo un 
registro de 907 casos por año, lo que ha ido incrementando hasta la actualidad, donde se 
acumula alrededor de 16,864 casos denunciados, 3,624 son sobre acoso escolar, lo que 
representa un 24% del total. 
  Dentro de este marco, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017),evidencia la relevancia y medida 
del bullying en centros educativos, muestra cifras de cada 100 alumnos, el 71.1% ha 
soportado violencia del tipo psicológica, dentro de las más comunes están las burlas, 
rechazos, insultos, entre otros, por otra parte un 40.4% fue el porcentaje de las víctimas 
de agresión física, de igual manera los resultados son altos también para las personas 
agredidas psicológicamente. 
La reciente indagación  tiene la finalidad dar conocer,existe vínculo entre las variables de 
investigación, a las evidencias e ideas expuestas se pretende implicar el factor familiar y 




los adolescentes, dentro de este marco se debe considerar los periodos y etapas de 
transición al cual están expuestos los adolescentes por los cambios al que son más 
vulnerables, por ello consideramos importante instruirlos en ambos factores por medio de 
un trabajo en conjunto y unificado, atendiendo a estas consideraciones del estudio, 
motivo principal por el cual se realiza el proyecto de estudio en virtud de posibles 
resultados favorables. 
Ahora bien, para los autoresUrzúa, Godoy y Ocayo (2011) en Chile, analizo la 
correlación entre competencias parentales y calidad de vida en un grupo de adolescentes, 
donde se utilizó una muestra de 1130adolescentes, de ambos sexos, cuyas edades 
oscilaron entre  8 y 18 años de edad, de colegios públicos y privado para lo cual se empleó 
el cuestionario de Calidad de Vida KIDSCREEN-52 y la escala de Competencias Parentales 
(ECPP-h). las conclusiones señalan que existe desigualdad en las dimensiones de calidad 
de vida y la variable competencias parentales percibida dadas por el sexo y la institución 
educativa, por consecuencia la implicancia escolar y el dominio parental se hallan 
relacionados a diferentes ámbitos de la calidad de vida, dependiendo de la edad de los 
estudiantes. 
 SeguidamenteBalbín y Najar (2014), en su trabajo investigaron la correlación de la escala 
de “Competencia Parental y el nivel de Aprendizaje” en estudiantes de 5 a 6 de primaria 
en un centro educativo nacional del distrito de Independencia, para lo cual se empleó la 
“Escala de competencia parental (versión hijos), para evaluar como los progenitores 
influyen en el aprendizaje de sus hijos, concluyendo que no existe  relación entre la 
competencia parental y el nivel de aprendizaje en alumnos de 5 ° primaria, por otra parte 
a  diferencia de los estudiantes de 6 de primaria se confirma que si existe relación entre 
las variables de estudio .  
Moreno (2015), efectuó  su estudio respecto  a comprenderel vínculo entre 
“competencia parental percibida y habilidades sociales” en escolares de primer al tercer 
año de secundaria de una Institución educativa- Lima Cercado, donde la población estuvo 
conformado por 100 estudiantes, se concluye hallando correlación directa y significativa 




              Por lo que,Miranda (2018)plasmo su publicación  entre competencia parental 
percibida y agresividad en estudiantes de una Institución Educativa de Paiján, para lo cual 
se utilizó los instrumentos Escala de competencia parental percibida (versión hijos) y el 
cuestionario de Agresión de Buss y Perry, con una población de 114 estudiantes, se 
concluye que existe relación entre ambas variables de estudio. 
 
Así mismo Villafranca (2017), investigo sobre la relación entre competencia 
parental percibida y comportamiento agresivo en 348 estudiantes de 3°, 4° y 5° nivel de 
secundario del distrito de Comas, donde sus instrumentos utilizados fueron la Escala de 
Competencia Parental Percibida (ECPP-h) y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry, 
donde se concluye que existe una correlación inversa y significativa entre ambas variables. 
Trujillo(2017) su publicación tuvo como propósitodeterminar el vínculo entre 
habilidades sociales y agresividad en adolescentes de Instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas, la muestra estuvo compuesta por 380 adolescentes de 11 a 19 años de 
nivel secundario, se utilizó los instrumentos la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de 
Elena Gismero y el Cuestionario de Agresión (AQ), en síntesis, los resultados indicaron que 
existe correlación significativa inversa. 
          De este modo, Cruz y Belisario (2018) en su análisis,cuyo fin  fue describir la 
correlación entre habilidades sociales y agresividad en escolares de segundo y  tercer 
grado de la institución educativa 91 José Ignacio en Chile, con una población conformada 
por 138 alumnos,se utilizó el cuestionario de habilidades sociales de Elena Gismero y el 
Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry; en  conclusión reflejaron que existe 
correlación significativa inversa debido a que menor  habilidades sociales mayor nivel de 
agresividad.  
Mientras tanto  López (2017) indago sobre las habilidades sociales según su género 
en los escolares de nivel secundario que participan en taller de teatro de una institución 
privada de la ciudad de Guatemala, tuvo como objetivo conocer el nivel de habilidades 




en el estudio se utilizó el instrumento de Escala de Habilidades Sociales de Gismero; 
obteniendo como resultado que el género femenino tiene mejor nivel de  habilidades 
sociales. 
Dicho de otro modo, Monzón (2014), realizo un estudiocuyo propósito fue  determinar las 
habilidades sociales que poseen jóvenes institucionalizados en ciudad de Guatemala, cuya 
edad fluctuaron entre 14 y 17 años, con una muestra de 60 adolescentes; se empleó los 
instrumento el Cuestionario de Habilidades sociales de Golstein, así mimo los resultados 
mostraron que un 76.67% de los adolescentes obtuvieron deficiencia en las habilidades 
como en la dimensión expresar sentimientos, concluyendo que depende del contexto 
social en el que se han desarrollado, afectada las habilidades sociales. 
 
En relación con las implicaciones, los investigadores Bayot y Hernández (2005)mencionaron 
que el término competencia parental se refiere a la capacidad de ofrecer muestras de 
cariño, comunicación, conocimiento y conductas en todo caso que se adapten a medida 
que los descendientes atraviesen por nuevos y distintas fases.  
De igual manera Barudy y Dantagnam (1999) es la capacidad practica de los padres, 
proteger,amparareinstruir a sus vástagos, logrando así un óptimo desarrollo, sin embargo, 
no siempre los padres están preparados para ejercer una parentalidad adecuada debido a 
que tienen antecedentes por malos tratos infantiles, sociales o familiares y trae 
consecuencias graves para los niños, aunque no siempre sean observables.  
En este sentido López, Quitana, Cabrera y Chávez (2009) expusieron que las competencias 
parentales son capacidades que tienen los progenitores de forma tolerante y flexible para 
cumplir su función de ser padres, de tal manera (Azar y Cote, 2002) mencionan que 
conforme a las necesidades evolutivas y educativas de sus descendientes se incorporen a 
las normas consideradas por la sociedad, para tal efecto es primordial el dominio de la 
familia para incrementar sus aptitudes. 
Visto desde la perspectiva ya mencionada, surge el instrumento de Bayót y 
Hernández (2005) llamado “Escala de competencia parental percibida versión hijos”, 




la cual menciona a la  competencia de los progenitores para poder satisfacer las 
necesidades como: la alimentación, protección, y las necesidades emocionales e 
socioculturales; debido a que estas son cambiantes, los padres deben poseer una 
flexibilidad que les permita adaptarse a los distintos cambios  de sus hijos (Barudy, et al., 
2010, p. 33); a esta explicación le podemos agregar que los progenitores fomenten 
uncompromiso y sean implicados en cada uno de los aspectos de la vida de sus hijos, 
como parte de instrucción; en segundo lugar, tenemos a la dimensión Resolución de 
Conflictos;es la capacidad que tienen los progenitores para solucionar las diferentes 
dificultades que empiezan desde las necesidades de los hijos y de la relación familiar. Por 
último, encontramos a la dimensión Consistencia disciplinar: es la competencia de los 
progenitores para brindarle a los hijos un ambiente estructurado, en el que los padres 
cumplen la función de modelos, guías y llevan a cabo una inspección adecuada y justa 
para los hijos mediante normas y valores, en virtud de ello se debe establecer rutinas y 
habilidades para la organizar actividadesen común donde se llevaran a cabo enseñanzas 
(Santibáñez y Martínez, 2013)  
 A fin de que se respalde las dimensiones de las competencias parentales surgen las 
teorías del Apego, por el psicoanalista británico John Bowlby, por ello su teoría cuestiona 
la inclinación del hijo a formar un vínculo fuerte y vital con su figura materna, cuyo cargo 
es la supervivencia. Bowlby (1998) señala que la teoría del apego es un instintito que se 
muestra en los seres humanos al establecer lazos con otras personas determinadas y el 
mecanismo que se adapta al comportamiento a consecuencia de fines designados por las 
necesidades del momento. 
Por otra parte Delgado (2013) menciono que es significativo y existen  tipos de 
apego: El apego seguro; se vincula cuando el sujeto  tiene confianza, compresión y ayuda 
de una de las figuras parentales, para lo cual los padres son  capaces de visualizar las 
necesidades del niño y puedan cumplir adecuadamente su función favoreciendo su 
autonomía, explica además el apego ansioso o ambivalente, donde el niño no tiene la 
seguridad de que la figura parental ya sea su madre o padre esté disponible o preparada 




rechazo y enseguida buscando ansiosamente el contacto, se da entre búsqueda y rechazo 
a la madre, por su parte también encontramos el apego evitativo, el cual se caracteriza  
por la dificultad de la figura parental  para expresar afecto a los hijos,  por la impaciencia y 
el rechazo. Por ultimo encontramos al apego desorganizado, se ve relacionado con un 
carácter caótico, por un entorno conflictivo, es cuando una de las figuras paternas ejerce 
maltrato físico, psicológico o emocional dentro del sistema familiar.  
Dentro de este marco ,surge  el estudio de Bronfenbrenner en su teoría ecológica –
sistémica  del desarrollo  ,en su teoría se fundamenta en las interacciones entre el 
desarrollo del niño y el de su medio, en cuanto a su desarrollo puede ser diferente según 
la forma de su entorno, próximo o lejano que influya en él, por ello sugiere que cada uno 
de los seres humanos pueden funcionar  y tienen la capacidad de vivir dentro de un 
sistema en común en donde las interacciones sociales y ambientales se ven vinculados con 
otros sujetos y en la medida que se puede observar la relación de cada ser humano con el 
entorno que se desarrolló, lo cual es de suma importancia para su evolución. 
(Bronfenbrenner, 1987), de este modo se sugiere en cuanto a las familias y el modelo 
ecológico el autor hace mención que el desarrollo familiar se debe tener en cuenta de que 
disponen los padres para lograr trasmitir a sus hijos, por lo cual se debe tener en cuenta la 
influencia de ellos en cuanto a sus necesidades, el dominio que ejercen en cuanto a sus 
valores que les imparten desde pequeño que lo ayudaran en la toma decisiones. 
De igual manera, encontramos que las teorías antes expuestas dependen del apoyo 
parental, sea el desencadénate de comportamientos que el niño aprende durante sus 
primeras experiencias dentro de la familia. De allí Eroan, Walder y Lefkowitz (1963) en su 
investigación demostraron que los padres fríos tienden a tener hijos agresivos, así como la 
carencia de respeto mutuo, por consiguiente, surgen las diversas teorías de agresividad 
tomando en cuenta en primera instancia lateoría de la Frustración-agresión, según Freud 
(1979 cit, por Papalia y Wendkos,2009) aludió  que la liberación de energía agresiva se da 
tanto en los animales como el hombre, que nacen con el instinto agresivo el cual origina 
estímulos agresivos que debe ser complacidos; se encuentra la frustración presente que 




necesidades básicas llevaría a los seres humanos a desarrollar comportamientos agresivos 
al igual que los animales por consecuencia de la frustración. De igual manera para el 
aprendizaje social según Bandura (1974) considero que el ser humano es agresivo si ha 
sido instruido al ser agresivo le dará algún beneficio, así mismo las conductas que son 
reforzadas se darán de manera repitente y las conductas ignoradas desaparecen 
rápidamente, de hecho, se observó que los niños cuyos progenitores los castiguen 
físicamente su agresividad será más elevada.  
Entre otros conceptos de la agresividad tenemos a Buss(1961) preciso que la agresión es 
como una solución de un impulso contraproducentes con la intención de ocasión perjuicio 
hacia un  sujeto que frecuentemente  se asocian sentimientos de ira y hostilidad; el 
comportamiento agresivo se fundamenta, en los estudios conductistas, porque  la 
provocación se expresa al causar un  daño observable, sin tener necesariamente el deseo 
de hacerlo, ya que influyen diversas circunstancias  o impulso lo cual con lleva expresar  la 
agresión , al mismo tiempo señala tipos de agresividad, tales como: agresividad física, se 
considera  agresión donde predominan las reacciones de una persona ante situaciones de 
estrés, las cuales son expresadas por medio de agresiones a diferentes puntos del cuerpo, 
estos pueden ser las piernas, los brazos, la cabeza, etc. ;también agresividad verbal, se 
expresa mediante  insultos, amenazas, o se da mediante de palabras ordinarias o 
hirientes, de igual modo al usar del sarcasmo, burla para expresarse  hacia otro individuo 
.Así mismo hostilidad, se describe a la apreciación perjudicial donde se vincula  a  un 
individuo y las cosas que conduce a un afán de agredir o causar daño, por último la ira 
comprende la activación psicológica y disposición para la agresión, simboliza el factor 
emocional, sensible o de comportamiento agresivo, de acuerdo al grupo de sentimientos 
que siguen la ira es aquella sensación de haber sido dañados . 
Ahora bien (Andreu, 2009) refirió que la conducta agresiva puede ser motivada por metas 
y objetivos, por ello la conducta agresiva puede ser motivada de manera interna por el 
individuo agresor, ya sea su agresión premeditada o impulsiva. Por consiguiente, describe 
en dos tipos de agresividad tales como Agresividad premeditada, es aquella agresión la 




sentimientos de ira o enojo; también Agresividad Impulsiva, es toda aquella afectación 
emocional negativa como cólera, ira y hostilidad, donde se pueden dar amenazas o 
provocaciones, por lo que no se cuenta con las capacidades como expresar sentimientos, 
aspiraciones o necesidades en diferentes contextos sin experimentar presión ; a fin de que 
las habilidades sociales expliquenlas conductas trasmitidas de un sujeto a su entorno 
interpersonal que manifiestan sus emociones, conductas, aspiraciones, criterios o 
derechos de un modo adecuadoa su entorno, considerando los comportamientos de los 
demás, mayormente solucionan sus preocupaciones inmediatamente a las circunstancias 
mientras disminuye la posibilidad a futuras incógnitas. 
Por consiguiente(Caballo, 2002) indico que las habilidades sociales son aquellas conductas 
que  permitan al ser humano de crecer individualmente en su contexto y en la cual tendrá 
la oportunidad de mostrar sus emociones, afectos, pensamientos y derechos en el lugar 
donde se encuentre, como en situaciones determinadas nos ayuda a buscar y conseguir 
soluciones siempre teniendo presente que debemos respetar el entorno donde se 
encuentren los demás ; en cambio  (Gismero ,2010) lo definió como un grupo de 
respuestas de manera verbal y no verbal, mediante el cual un sujeto manifiesta en su 
entorno interpersonal, sus deseos, sentimientos, preferencias o derechos sin angustia 
excesiva y de modo aversivo, respetando a las demás personas, por lo tanto en la Escala 
de  habilidades sociales presenta las siguientes dimensiones: En la primera dimensión 
Autoexpresión en situaciones sociales, esto quiere decir que nos permite desarrollarnos 
socialmente en lugares públicos como en el colegio, en el trabajo, en un evento o reunión 
de amigos, sin presenciar  ansiedad o violencia, en la segunda dimensión  defensa de los 
propios derechos como consumidor, hace alusión a un comportamiento asertivo frente a 
desconocidos en defensa de sus propios derechos ante de someter a la agresión para 
hacerlas cumplir, así mismo en la tercera dimensión expresión de enfado o 
disconformidad, es lamanifestación regulada, tanto la conductaverbal y  no verbal que 
comprendan emociones dañinas en la persona; mientras que en la cuarta dimensión Decir 
no y cortar interacciones , se utiliza como aptitud para desligarse de individuos tóxicos, 




persona. Mientras en la quinta dimensión denominada hacer peticiones, se utiliza cuando 
se desee alcanzar algo, elemento o acciones, considerando su facilidad, sin que ello 
implique el emplear, la injusticia o la inequidad. Por ultimo tenemos a la dimensión Iniciar 
interacciones con el sexo opuesto, son los mecanismos de socialización adecuados para 
instaurar interacciones, vínculos expresivos y relaciones sentimentales, con el sexo 
opuesto, considerando sin intimidación o violencia para hacia el otro individuo 
Por consiguiente y con bases teóricas expuestas, el objetivo primordial del actual  estudio 
es indagar la vínculo entre las variables competencia parental percibida, conducta agresiva 
y habilidades sociales en escolares de una institución educativa nacional , para lo cual se 
elabora objetivos concretos tales como definir  la correlación entre competencia parental 
percibida y las dimensiones de conducta agresiva, del mismo modo, se busca  comprender 
la relación entre la competencia parental percibida y la dimensión hacer peticiones de la 
variable habilidades sociales , así mismo existe vínculo entre conducta agresiva y las 
dimensión decir no de la variable habilidades sociales en los escolares de secundaria de 
una Institución Educativa Publica del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
               Por otro lado, es de suma importancia justificar la investigación, ya que radica en 
su aporte significativo a futuros estudios dirigidos específicamente al sector educativo, 
tales como alumnos, padres y educadores, de igual manera teóricamente, la elaboración 
de la presente investigación, se enfoca en brindar aportes que permita desarrollar 
estudios posteriores con enfoque similar o diseños distintos con el fin de que los trabajos 
encontrados permitan la ampliación de  los conocimiento con respecto a la variable 
competencia parental, así  mismo no debemos dejar de lado la  problemática de  las 
conductas agresivas que se desarrollan en las instituciones educativas que cobran graves 
consecuencias en el alumnado , para ellos se busca desarrollar estrategias que permitan 
fomentar sus habilidades sociales para así permitir  mejorar sus relaciones 
interpersonales, y un buen manejo de autocontrol, para sí prevenir conductas agresivas. 
A nivel práctico, realizamos este estudio para fomentar estrategias de carácter preventivo, 
con el único fin de concientizar a los padres de familia ante los distintos estilos de crianza 




de mucha importancia, ya que podrán ser utilizados como herramienta para la 
implementación e incremento de programas donde se involucren los colegios, 
educadores, padres de familia y la comunidad.De ahí surgen las hipótesis general, donde 
veremos si existe correlación entre las variables estudiadas ,así mismo se busca conocer 
relaciones entre sus dimensiones , por lo cual se elabora hipótesis específicas para 
identificar si existe relación competencia parental percibida y la dimensiones de conducta 
agresiva ,mientras tanto se busca identificar el vínculo entre  competencia parental y 
dimensión hacer peticiones de la variable habilidades sociales; por último, describir si 
existe vínculo entre conducta agresiva y la dimensión decir no la variable habilidades 
sociales en los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica del distrito 


















































2.1. Tipo y diseño de investigación 
De diseño no experimental, porque no hay manipulación de ninguna de las variables, y de 
corte transversal puesto que la recolección de datos se efectuó en un solo tiempo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
De tipo descriptivo-correlacional, ya que su finalidad es la de obtener la asociación entre 
dos o más conceptos (Hernández, et al., 2014).El diseño de la investigación se 
esquematiza de la siguiente manera (Sánchez y Reyes 2015): 
 
 









Leyenda del diseño: 
M: Observación de un único tiempo  
r: relación  
Ox: Competencia Parental Percibida 





2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Competencia Parental Percibida 
Nota. Bayot y  Hernández (2005).
















































   Bayot y Hernández (2005) hace 
mención que competencia 
parental crea alusión a la 
disposición de ofrecer aprecio, 
comunicación, entendimiento y 
conductas cabe mencionar los 
padres se a climaticen a medida 
que los hijos atraviesen por 
nuevos y distintas fases (p. 18). 
 
 
Se medirá mediante  competencia 
parental percibida a través de 
Evaluación de la Competencia 
Parental Percibida versión para 
hijos/as (ECPP-h)  
 
Implicación parental:Hace alusión a la capacidad 
de los progenitores para poder satisfacer las 
múltiples necesidades de sus hijos como la 




Resolución de Conflictos:Es la capacidad que 
tienen los progenitores para solucionar las 
dificultades que empiezan de las necesidades de 
los hijos y entorno familiar 
(9,27,34,35,39,42,52,37,50) 
Consistencia disciplinar: Es el entorno 
estructurado donde los padres cumplen la 
función de modelos, guías y llevan a cabo una 
supervisión adecuada para que los hijos 
aprendan las normas y valores. 
(5,11,46,44,4,48) 
 
Tipo ordinal: Escala de 
Competencia Parental 
(versión hijos) está 
compuesta por 50 
ítems, en escala Likert: 
Nunca: 1 
A veces: 2 








Nota. Andreu (2009). 
































 Andreu (2009) menciona 
que la conducta agresiva 
puede ser motivada por 
metas y objetivos, por ello 
la conducta agresiva puede 
ser motivada de manera 
interna por el individuo 
agresor, ya sea su agresión 
premeditada o impulsiva. 
 
 
La variable Agresividad se mide a 
través del Cuestionario de 
Agresividad premeditada e 




Impulsiva: Es toda aquella afectación 
emocional negativa como cólera, ira y 





Premeditada: Es aquella agresión con un 
objetivo la cual no es provocar daño, a la 
víctima, pero es planificada y no 




Tipo ordinal: El 
cuestionario de 
Agresividad premeditada 
e Impulsiva está 
compuesta por 24 
reactivos en escala tipo 
Likert: 
Muy en desacuerdo: 1 









Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 


































Gismero (2010) es 
conjunto de 
respuestas de 
verbales y no verbal, 
que ocurre en algún 
contexto donde exista 
una interacción 
directa entre el sujeto 
y medio próximo, 
utilizando expresiones 
de malestar, solicitar 
ayuda o brindar 




Esta variable se 
medirá por medio 






Autoexpresión en situaciones sociales  
Esto quiere decir que nos permite desarrollarnos socialmente en lugares 
públicos como en el colegio, trabajo. (1,2,10,11,19,20,28,29) 
Defensa de los propios derechos como consumidor Hace referencia a una 
conducta asertiva, para defender los derechos frente a la adquisición de un 
producto o alimento, sin que la agresión como medio para hacerlas cumplir. 
(3,4,12,21,30) 
Expresión de enfado o disconformidad Es la manifestación regulada, con 
conciencias de las conductas tanto verbales como no verbales que implican 
emociones negativas en el individuo. 
(13,22,31,32,5) 
Decir no y cortar interacciones se utiliza como habilidad que permite desligarse 
de personas toxicas, que no contribuyen al desarrollo individual. 
(14,15,23,24,33) 
Hacer peticiones es utilizada cuando se desee obtener algo, material o acciones, 
sin que ello implique el aprovechamiento o la injusticia  
 (6,7,16,25,26) 
Iniciar interacciones positivas con el sexo, son los mecanismos de socialización 




Tipo ordinal: La Escala de 
Habilidades Sociales de 
Gismero está compuesta 
por 33 reactivos en 
escala tipo Likert: 
No me identifico: A 
No tiene nada que ver 
conmigo: B 
Me describe: C 














2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1.Población 
Según Ary (1978) una población contiene a todos los miembros de cualquier clase bien 
definida de personas, eventos u objetos (Citado en Sánchez y Reyes, 2015). De acuerdo 
con el Ministerio de Educación (2017) en el último censo estudiantil refiere que la 
población de nivel secundaria del distrito de San juan de Lurigancho está conformada por 
48,136 estudiantes a nivel distrital. 
2.3.2.Muestra 
Para finalidad del actual estudio seutilizóuna muestra de 368 estudiantes del 1° al 5º 
grado de nivel secundaria, entre varones y mujeres pertenecientes a una institución 
educativa nacional del distrito de San Juan de Lurigancho en el 2019 (para mayor detalle 
ver tabla 4). 
En la tabla 4, se evidencia que participaron 368 escolares, de los cuales 198 pertenecen al 
sexo masculino (54%) y 170 del sexo femenino, así mismo cuyas edades fluctúan entre 12 
a 17 años de edad, siendo la edad más frecuente 16 años (38%) y la edad con menor 
frecuencia de 12 años equivalente a un (8%). 
Tabla 4   
Distribución sociodemográfica 
Variable f % 
Sexo   
Masculino 198 54 
Femenino 170 46 
Total 368 100 
Edad   
12 33 9 
13 32 9 
14 29 8 
15 67 18 




17 68 19 
 Nota. f = frecuencia, %=porcentaje 
 
2.3.3. Muestreo 
Además, Sánchez y Reyes (2015) refirieronque una muestra puede calcularse con 
anticipación. Así mismo el muestreo de nuestra investigación es de tipo no probabilístico 
sino de tipo intencional; ya que el procedimiento de selección de los individuos estuvo 
orientado por las características de la investigación y la disponibilidad de los casos a los 
cuales se tuvo acceso (Hernández et al., 2014, p. 189). 
Criterios de inclusión.  
Estudiantes de nivel secundario que se encuentren entre primero a quinto año de 
secundaria que están inscritos en el año escolar 2019, que pertenezcan en el turno tarde, 
de género masculino y femenino. Cuyas edades oscilen entre 12 a los 18 años y por último 
que residan en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Criterios de exclusión.  
Alumnos con alguna discapacidad psiquiátrica o déficit sensorial severo que les impida 
responder a las preguntas de los instrumentos a utilizar. Así mismo no se incluirá a 
alumnos provenientes de otros distritos, estudiantes mayores de 18 años de edad, de 
igual manera no se tomará en cuenta protocolos mal llenados oestudiantes que no deseen 
participar con el cuestionario.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas: 
Las técnicas son medios por los cuales se procede a recoger información de una realidad o 
fenómeno en función a los objetivos de la investigación; así mismo las técnicas de 
muestreo de nuestro estudio es de tipo indirecta, ya que no requiere comunicación cara a 
cara con el investigador (Sánchez y Reyes, 2015). 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE 1 





Procedencia                       : España. 
Autores                              :Bayot, Hernández, Hervías, Sánchez y Valverde (2005). 
Adaptación peruana     : Balbin y Najar(2014). 
Dirigido a                          : Edades entre 10 y 17 años. 
Tipo de aplicación            : Individual y colectiva. 
Tiempo de aplicación       : 20 minutos aproximadamente. 
Dimensiones                     : Implicación parental, Resolución de conflictos y Consistencia  
 disciplinar. 
Significación  : Determinar la manera en la que los hijos perciben el  
Comportamiento de sus padres. 
 
FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE 2 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en     
Adolescentes. 
Procedencia                       : España, Madrid. 
Autor                                   : Andreu (2010). 
Adaptación peruana         : Ybañez (2014). 
Dirigido a                             : 12 a 17 años. 
Tipo de aplicación               : Individual y colectiva. 
Tiempo de aplicación      : 20 minutos aproximadamente. 
 Dimensiones                   : Agresividad premeditada, Agresividad impulsiva. 
 
FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE 3 
Nombre Instrumento: Escala de Habilidades Sociales (EHS). 
Procedencia                       : España. 
Autor                                 : Gismero (2010). 
Adaptación peruana: Palacios (2017). 
Administración : Individual/ colectiva. 




Dirigido    : adolescentes y adultos. 
Significación  : Evaluación del asertividad y las habilidades sociales. 
2.4.3. Evidencia de validez y confiabilidad 
Escala de Competencia Parental Percibida 
La validez de contenido por criterio de jueces, por el cual se modificaron los 15 ítems, 
mientras que el coeficiente de proporción de rangos arrojó un 0.73 considerándose como 
alta, así mismo la validez de constructo tanto entre ítem – test; ítem – subtest y entre 
subtest arrojaron índices significativos demostrando el buen grado de relación y 
discriminación de los ítems, de tal manera la consistencia interna mostro un coeficiente de 
α=,882;confirmaron la consistencia interna del instrumento que la escala tiene una 
adecuada validez y confiablidad. 
Cuestionario de Agresividad premeditada e Impulsiva en Adolescentes CAPI. 
La validez de constructo alcanza una adecuada correlación ítem test corregida en todos los 
ítems, logrando relaciones por encima del valor sugerido de 0.2; por otra parte, en la 
validez por inter escalas se obtuvo una correlación buena (r=0.665) y altamente 
significativa (p=0.01) entre las escalas, así mismo, la prueba alcanza una confiabilidad 
aceptable en ambas escalas; tanto en la escala de Agresividad Premeditada (Alfa= 0.761) y 
en la escala de Agresividad Impulsiva (Alfa=0.818). 
Escala de Habilidades Sociales 
La validez se decretó a través de la correlación Ítem-test obteniendo valores que oscilan 
entre .330 y .635, de mismo modo la fiabilidad mediante el método de consistencia 
interna, utilizando el estadístico de Alpha de Cronbach, obteniendo resultados elevados 
para ambas dimensiones (α> .860) y su puntaje de los 33 ítems fue de .927; se concluyó 
que la escala de habilidades sociales cuenta con propiedades psicométricas adecuadas 
En la tabla 5, se puede evidenciar la confiabilidad de las variables y de sus respectivas 
dimensiones. En Competencia Parental Percibida (α=.78) hubo una confiabilidadaceptable, 
de igual forma en sus dimensiones: Implicancia Parental (α=.84), Resolución de conflictos 




Conducta Agresiva (α=.56) hubo una confiabilidad aceptable y de igual manera en sus 
dimensiones: Agresividad Impulsiva (α=.52) y Agresividad Premeditada (α=.51). Por 
último, en la variable Habilidades Sociales se obtuvo una alfa de Cronbach de (α=.67) 
siendo una media confiable;al mismo tiempo en algunas de sus dimensiones tales como 
Autoexpresión (α=.53) y Decir No (α=.51); de ahí que las dimensiones Defensa (α=.42), 
Expresión (α=.49), Interacción (α=.43) e Peticiones (α=.38) presentan una confiabilidad 
baja según Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Tabla 5    
Evidencia de fiabilidad de los instrumentos 
Instrumento  Dimensiones  α 
N de 
elementos 






















 Habilidades Sociales .67 24 
 
Autoexpresión .53 8 
 Defensa .42 5 
 Expresión  .49 5 





  Interacción  .43 5 
    




2.5. Procedimiento  
Se solicitó el permiso al director de la institución educativa, para poder obtener la 
autorización y aplicar nuestros cuestionarios, una vez con el permiso respectivo, se acordó 
con los tutores del turno tarde un espacio en su hora de tutoría para no incomodar en su 
horario de clases. Seguidamente se traspasó los datos a la hoja electrónica Excel, 
finalmente se procedió al análisis de datos mediante el programa estadístico SPSS para 
obtener los resultados. 
2.6. Método de análisis de datos 
Para el proceso de análisis de los datos del presente estudio, se procedió a recolectar 
datos para luego construir una base de datos en programa Microsoft Excel y 
posteriormente realizar el análisis de datos mediante el programa estadístico SPPSS 
versión 24,en el cual el programa estadístico contiene una herramienta que permite 
utilizar  la prueba de normalidad de Kolmogoroy-Smirnov para conocer el tipo de 
distribución tiene la muestra,  por consecuencia se decide usar la correlación de Rho de 
Spearman al no ser paramétrica ,es decir que la significancia tiene que ser menor a 0.05 
para rechazar la hipótesis nula y aceptar las hipótesis planteadas en la investigación. 
2.7. Aspectos éticos 
El presente estudio único y legítimo; puesto que se respetan las normativas tal cual están 
indicadas en el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) una de ellas es que se preserva el 
anonimato de los evaluados, para ello presentó la solicitud de permiso a la autoridad de la 
institución educativa donde se aplicaran los cuestionarios, obedeciendo, respetando las 
normas y gestiones correspondientes de la I.E.  
Se facilitó la entrega de los consentimientos informados, a los tutores y alumnos del nivel 
































En la tabla 6, se describe el análisis de normalidad de los instrumentos a estudiados, en 
esta investigación (competencia parental percibida, conducta agresiva y habilidades 
sociales), alcanzando niveles de significancia por debajo de lo establecido (p>.05), 
señalando cuyas variables y dimensiones no se ajustan la normalidad, por lo que se utiliza 
el estadístico inferencial Rho Sperman para comprender la correlación entre las variables 
en estudio y constatar las hipótesis planteadas. 
 
 
En la tabla 7, se detalla la relación entre las variables de Competencia Parental Percibida, 
Conducta Agresiva y Habilidades Sociales en estudiantes de secundaria de San Juan de 
Lurigancho; obteniendo correlación (Rho=,268**), con un valor  p<.05 en conducta 
agresiva y competencia parental percibida, lo que podría indicar, que los estudiantes que  
presenten una adecuada competencia parental podría pronosticar conductas agresivas, de 
manera que se infiere un tamaño del efecto pequeño (r²=.07); del mismo modo se puede 
constatar en la correlación entre habilidades sociales y competencia parental percibida 
(Rho=.29**),lo cual significa que los estudiantes que reflejen adecuadas habilidades 
sociales pueden presentar apropiadas Competencias Parentales Percibidas , con un 
tamaño del efecto pequeño (r²=.08). Por último, se observa la correlación entre las 
 
Tabla 6    
Pruebas de Normalidad    
  
Kolmogoroy-Smirnov 
E gl p 
Implicación Parental 0.052 368 .019 
Resolución de Conflictos 0.114 368 .000 
Consistencia Disciplinar 0.129 368 .000 
Agresividad Impulsiva 0.053 368 .014 
Agresividad Premeditada 0.058 368 .005 
Autoexpresión 0.09 368 .000 
Defensa 0.113 368 .000 
Expresión 0.089 368 .000 
Decir no 0.1 368 .000 
Hacer peticiones 0.084 368 .000 
Iniciar interacción  0.095 368 .000 




variables Conducta Agresiva y Habilidades Sociales, utilizando el estadístico inferencial de 
Rho de Spearman encontramos el valor (Rho=,-40**), cuyo p es menor <.05, significa que 
los estudiantes que presenten conducta agresiva reflejaran menor habilidades sociales, 
concluyendo con un tamaño del efecto pequeño (r²=.08) (Cohen 1988). 
Tabla 7 
Correlación entre Competencia Parental Percibida, Conducta Agresiva y 














Rho ,291** -,400** 0.08 
p 0.000 0.000   
Nota. p= Significancia; Rho= Correlación; r²= Efecto  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
En la tabla N° 8, se evidencia la correlación hallada entre competencia parental percibida y 
las dimensiones de conducta agresiva, por lo tanto utilizamos el estadístico inferencial de 
Rho de Spearman;obteniendouna correlación inversa y estadísticamente significativa en sus 
dimensiones tanto Agresividad Impulsiva, (Rho=.-.22**) como en la dimensión Agresividad 
Premeditada (Rho=.-.27**) lo que significa que a mayor agresividad menor competencias 
parental en los estudiantes de Institución Educativa Nacional, así mismo se establecieron  
tamaños del efecto , mostrando un tamaño del efecto pequeño (r²=-0.4) (r²=-0.7). 










Agresividad premeditada Rho -,270** 
 
-0.7 
  p 0.000 
 
Nota. p=Significancia; Rho= correlación; r²=Efecto 





En la tabla N° 9, se observa la correlación entre competencia parental percibida y la 
dimensión Hacer Peticiones de la variable Habilidades Sociales, (Rho=.292**)cuyo valor 
p<.05, lo cual significa que los estudiantes que presenten mayor habilidad social en la 
dimensión hacer peticiones, estarían reflejando adecuados niveles de competencia parental 
percibida, de modo que se establece un tamaño del efecto pequeño (r²=0.8). 
 
Tabla 9     
Correlación entre Competencia parental percibida y la dimensión Hacer peticiones de la 






Hacer Peticiones Rho ,292**        0.8 
p 0.000 
 
Nota. p= Significancia; Rho= Correlación; r²= Efecto 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
En la tablaN° 10, se percibe la correlación entre conducta agresiva y la dimensión decir no 
de la variable habilidades Sociales (Rho=,369**)cuyo valor p<.05, lo que significa que los 
estudiantes que presenten mayor dificultad en las habilidades sociales en la dimensión 
decir no, estarían manifestando niveles elevados de conducta agresiva, de manera que se 
aprecia un tamaño del efecto mediano (r²=0.13)(Cohen,1988) 
 
Tabla 10     





Decir no Rho ,369**        0.13 
p 0.000 
 
Nota. p= Significancia; Rho= Correlación; r²= Efecto 


































Frente al aumento de violencia en los colegios, principalmente en adolescentes, es que se 
inició esta investigación, con el propósito de indagar que factores contribuyen de forma 
sistemática a explicar este tipo de comportamientos, por tal motivo se consideró 
necesario encontrar variables que puedan influenciar con relevancia en la problemática 
presentada.  
Para el estudio se planteó como hipótesis general, determinar si existe una correlación 
entre las competencias parentales percibidas, habilidades sociales y conducta agresiva. Es 
así que los resultados obtenidos demostraron una relación entre conducta agresiva y 
competencia parental percibida r=.26, por lo que prevalece un tamaño del efecto 
pequeño r²=07 (7%), del mismo modo se puede contrastar la asociación entre habilidades 
sociales y competencia parental percibida r=.29, dando así un tamaño del efecto pequeño 
(r²=.08). 
Respecto a la primera hipótesis específica, se buscó hallar la correlación entre 
competencia parental percibida y las dimensiones de conducta agresiva, encontrando una 
relación inversa de grado medio en agresividad impulsiva con un valor de r= -.22 y para 
agresividad premeditada r= -.27, alcanzando así un tamaño del efecto pequeño, con los 
siguientes valores; para la primera r²=.4 (4%) y para la segunda r²=.7 (7%). Lo establecido 
declara que, a mayor conducta agresiva, menor será la competencia parental percibida; de 
igual modo, Villafranca (2017) concuerda que existe una relación inversamente 
proporcional y significativa ya que se demuestra que hay una influencia considerable. Así 
también lo afirma Eroan, Walder y Lefkowitz (1963), que fundamentan que los padres que 
no transmiten afecto y emociones, tienden a tener hijos agresivos, ya que hay una 
carencia de respeto mutuo, por consiguiente, el comportamiento del adolescente se torna 
en actitudes impulsivas y violentas. Sustentando lo mencionado surgen diversas teorías de 
agresividad, Dollard (1939) aclaro que al no satisfacer necesidades básicas llevaría a los 
seres humanos a desarrollar comportamientos agresivos al igual que los animales por 
consecuencia de la frustración. Por todo lo anteriormente mencionado se concluye que es 
relevante y trascendental que los adolescentes perciban lo básico y necesario en afecto y 
sentimientos por su entorno familiar, para promover de esa forma conductas adecuadas y 




Para la segunda hipótesis específica, se planteó hallar la correlación entre competencia 
parental percibida y la dimensión hacer peticiones de habilidades sociales, donde se 
obtuvo (r=.29) de lo cual que es significativamente (p<05), de tal modo se deduce que hay 
un tamaño del efecto pequeño con el siguiente valor; (r²=.08) (8%), reflejando que una 
adecuada competencia parental percibida tiene implicancia en las habilidades sociales de 
los adolescentes. De igual manera lo confirma, Moreno (2015) que concluye su 
investigación fundamentando que existe una relación directa y significativa entre ambas 
variables de estudio. Así mismo, (Gismero ,2010). Define que las habilidades sociales son 
un medio de interacción en cualquier contexto, por lo cual es necesario un desarrollo 
progresivo durante el crecimiento del ser humano ya que diversos factores suman a que 
los adolescentes se desenvuelvan y manifiesten de forma positiva y adecuada. Siendo uno 
de los más importantes el núcleo familiar en el que se habitúa cotidianamente. 
Por último, para la tercera hipótesis especifica se buscó la correlación entre conducta 
agresiva y la dimensión decir no de la variable habilidades Sociales, encontrando una 
relación directa con el siguiente grado r= .36, definiendo de tal manera un tamaño del 
efecto mediano con un valor de (r²=.13) es decir que la presencia del fenómeno en la 
población del estudio alcanza un (13%). Concluyendo que a mayor dificultad para 
interactuar con los demás, se manifiesta también mayor agresividad. De similar forma, 
Cruz y Belisario (2018) afirman que existe correlación entre ambas variables. Lo cual es 
afianzado por Bronfenbrenner en su teoría ecológica –sistémica del desarrollo, 
fundamentando que las interacciones entre el adolescente y su medio, influye en para 
posteriormente presentar comportamientos agresivos con su entorno. 
Finalmente, sobre la base de los resultados obtenidos, hallazgos y el sustento teórico, se 
permite afirmar con criterio objetivo que existe correlación entre competencia parental 
percibida, conducta agresiva y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una 







































Se demuestra que existe relación entrecompetencia parental percibida y conducta 
agresiva con un valor de (r=.26) y entrehabilidades sociales y competencia parental 
percibida un valor de (r=.29). Es decir que, a mayor competencia parental percibida, 
menor conducta agresiva y mayor habilidades sociales. De esta forma se confirma la 
presencia del fenómeno en la población de estudio con un efecto del tamaño pequeño 
estableciendo los siguientes valores; para la primera (r²=07) (7%) y para la segunda 
correlación (r²=08) (8%). 
Segunda: 
Se observa la relación entre competencia parental percibida y las dimensiones de 
conducta agresiva; de este modo, se refleja en la dimensión agresividad impulsiva un valor 
(r=. -22**),a la igual manera en la dimensión agresividad premeditada (r=.-.27**) 
reflejando una correlacion de intensidad baja, inversa y estadísticamente significativa. Lo 
que señala que a mayor Agresividad Impulsiva o Agresividad Premeditada menor 
Competencia Parental Percibida y viceversa. De las evidencias anteriormente expuestas 
reflejan un estudio con un tamaño del pequeño en la primera correlación (r²=-0.4) (4%) y 
para la segunda (r²=-0.7) (7%). 
Tercera: 
Se identificó larelación entre competencia parental percibida y la dimensión Hacer 
Peticiones de la variable Habilidades Sociales con un valor (r=.29),lo cual significa que los 
estudiantes quedeseen pedir algo material o acciones con una adecuada comunicación, 
estarían reflejando adecuados niveles de competencia parental percibida; de estos se 









Se percibe la relación entre conducta agresiva y la dimensión decir no de la variable 
habilidades Sociales (r=.36), significa que los estudiantes con mayor dificultad en 
desligarse de personas toxicas, que no contribuyan al desarrollo personal, estarían 
manifestando niveles elevados de conducta agresiva, de ahí desprende un tamaño del 























































Luego de obtener los resultados y conclusiones de la presente investigación se 
recomienda: 
▪ Realizar investigaciones relacionas con las tres variables, para así tener mayor 
información de la problemática en otras poblaciones aledañas. 
▪ Se sugiere a las instituciones educativas complementar con talleres de integración 
que ayuden a promover e incentivar el buen uso de prácticas parentales. 
▪ Es importante reforzar y mantener el vínculo comunicativo entre escuelas y los 
padres, con el propósito de fomentar adecuados entornos de desarrollo para los 
estudiantes, tanto a nivel psicológico como social. 
▪ Fomentar actividades de integración entre compañeros a fin de incentivar sus 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia de las tres variables 
 

















sociales  en los 
estudiantes de 
secundaria de una 
Institución 
Educativa Publica 





Determinar la relación entre las 
competencia parental percibida, 
conducta agresiva y habilidades sociales 
en los estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa Publica del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2019 
ObjetivoEspecífico 1 
Determinar la relación entre 
competencia parental percibida y las 
dimensiones de Conducta Agresiva. 
Objetivo Específico 2 
Determinar la relación entre 
competencia parental percibida y la 
dimensión Hacer Peticiones de variable 
Habilidades Sociales 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación entre conducta 
agresiva y la dimensión Decir No de 




¿Existe relación entre la 
competencia parental percibida, 
conducta agresiva y habilidades 
sociales en los estudiantes de 
secundaria de una Institución 
Educativa Publica del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2019? 
        Hipótesis Especifica 1 
¿Existe relación entre 
competencia parental percibida y 
las dimensiones de Conducta 
Agresiva? 
Hipótesis Especifica 2 
¿Existe relación entre 
competencia parental percibida y 
la dimensión Hacer Peticiones de 
variable Habilidades Sociales? 
 
Hipótesis Especifica 3 


































































Hace alusión a la capacidad de los 
progenitores para poder satisfacer las 
múltiples necesidades de sus hijos 
 
 
Es la capacidad que tienen los 
progenitores para solucionar las 
dificultades que empiezan desde las 
necesidades de los hijos y la relación 
familiar. 
 
Está referida a la competencia de los 
progenitores para proporcionarles a los 
hijos un entorno estructurado 
 
 
Nos permite desarrollarnos socialmente 
en lugares públicos como en el colegio, 
en el trabajo, en un evento o reunión de 
amigos, sin presentar ansiedad o 
violencia 
 
Hace referencia a una conducta asertiva, 
como medio para defender los derechos 




Es la manifestación regulada, con 
conciencias de las conductas tanto 
verbales como no verbales que implican 




agresiva y la dimensión 





















































• Iniciar interacciones 















                  impulsiva  
 
 
realizadas de forma pertinente para 
buscar una solución adecuada. 
 
 
Se utiliza como habilidad que permite 
desligarse de personas toxicas, que no 
contribuyen al desarrollo individual, que 
generan un desgaste o daño al sujeto, sin 
generar altercados que lleven a la 
violencia o coacción. 
 
Se utiliza cuando se desee obtener algo, 
material o en acciones, considerando su 
viabilidad, sin que ello implique el 
aprovechamiento, la injusticia o la 
inequidad. 
 
Son los mecanismos de socialización 
adecuados para establecer interacciones, 
lazos afectivos y relaciones 
sentimentales, con el sexo opuesto al 
natural del individuo, considerando un 
intercambio reciproco, sin coacción o 
violencia para someter a la otra persona. 
 
 
Es aquella agresión con un objetivo la 
cual no es provocar daño, a la víctima, 
pero es planificada y no necesariamente 
hay sentimientos de ira o enojo, el 





Es toda aquella afectación emocional 
negativa como cólera, ira y hostilidad, 









































































Anexo 9: Permiso para aplicar los instrumentos utilizados 
